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Arif Tri Cahyono. C 100 080 130. Implementasi Penggantian Biaya Transportasi  
Saksi Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi 
Grobogan dan Surakarta). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu Mendeskripsikan penerapan 
dan syarat-syarat dan ukuran besarnya penggantian biaya transportasi terhadap 
saksi tindak pidana pada setiap sistem peradilan pidana  
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, 
Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis empiris. Berdasarkan data-
data yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan 
proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian penerapan perlindungan hak saksi 
tindak pidana dalam aturan khusus mengenai kewajiban penyidik dalam membuat 
laporan pertanggungjawaban keuangan proses penyidikan secara substantif 
terdapat biaya penggantian bagi saksi tindak pidana namun dalam implementasi di 
lapangan saksi tidak mendapat biaya penggantian transportasi. Sementara itu, 
proses pemeriksaan penuntutan oleh penuntut umum dalam penerpaan 
perlindungan hak saksi tindak pidana menunjukan adanya perbedaan perlakuan 
antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Perbedaan tersebut, 
pasca melakukan penelitian menunjukan perlindungan hak saksi terhadap 
penggantian biaya transportasi bagi saksi hanya berlaku bagi tindak pidana khusus 
yang salah satu di antaranya tindak pidana ekonomi serta tindak pidana korupsi. 
Sedangkan tindak pidana umum tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang di 
atur dalam peraturan perundang-undangan. Serta tahap terakhir penelitian yang di 
lakukan penulis yaitu proses pemeriksaan di sidang pengaadilan pada 
kenyataanya menunjukan adanya peraturan khusus atau Lex Specialis yang di atur 
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010. Secara normatif 
dalam juknis pemberian biaya transportasi hanya berlaku bagi saksi yang 
meringankan akan tetapi dalam pelaksanaanya di antara dua Pengadilan Negeri 
hanya satu yaitu Pengadilan Negeri Purwodadi tidak hanya saksi yang 
meringankan akan tetapi saksi yang memberatkan mendapatkan hak, namun 
dalam penerapanya berbanding terbalik semua saksi baik yang meringankan 
maupun yang memberatkan tidak mendapatkan haknya. Sementara itu, 
Pengadilan Negeri Surakarta tidak dijalankan sebagaimana mestinya dengan 
alasan tidak ada permintaan bagian pidana.  
 









Arief Tri Cahyono. C 100 080 130. Implementation of Criminal Offense Witness’ 
Transportation Cost Substitution in Indonesia’s Criminal Court System (Study in 
Grobogan and Surakarta). Research Paper. Law Faculty of Muhammadiyah 
University of Surakarta. The objective of this research is to describe the 
implementation of criminal offense witness’ transportation cost substitution in 
every criminal court system and also to describe the requirements and the amount 
of the transportation cost substitution in every criminal court system. 
In this research the writer used descriptive research. The method of this 
research used by the writer is empirical juridical method. Based on data that has 
been collected, so it can be concluded that related to the investigation process in 
police, the implementation of criminal offense witness’ right in special regulation 
about the obligation of investigator in making financial report of investigation 
process substantively there is a substitution for transportation cost for criminal 
offense witness, but in fact the witness did not get any transportation cost 
substitution. Meanwhile, the prosecution investigation process by the attorney in 
implementing of the criminal witness’ right protection showed that there is a 
different treatment between treatment for special criminal offense and common 
criminal offense. The difference shows that witness’ right protection to the 
criminal offense witness’ transportation cost substitution is only implemented for 
the special criminal offenses such as economical criminal offense and corruption 
criminal offense, while witnesses of the common criminal offense do not get their 
right as regulated in the regulation. The last step of the research done by the writer 
was the process of investigation in the court that in fact it showed that there is a 
special regulation or Lex Specialis in circular letter of Supreme Court No. 11 Year 
2010 about Guidance of Giving Law Assistance. Normatively in the technical 
guidance the giving transportation cost is valid for defense witness but in fact 
between the two District Courts. In District Court of Purwodadi normatively there 
is regulation that it must give the right of the witness not only defense witnesses 
but also incriminating witness, in fact it gives the witnesses nothing both defense 
witnesses and incriminating witness. In District Court of Surakarta the regulation 
is not done as the regulation stated because there is no request from criminal 
department. But start from 2012 the budget from law assistance of DIPA will not 
issued so that for 2012 it can not be done because law assistance post will be 
planned in the Ministry of Law and Human Right. 
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Transportasi Saksi Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 
(Studi Di Grobogan dan Surakarta). Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap 
tercurahkn pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah 
selalu melimpahkan kebaikan bagi kita semuanya amin Ya Robbal Alamin. 
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dengan kesabaran. Semoga  semoga kinerjanya lebih baik lagi dari 
sekarang. 
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Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran, kembali penulis 
ucapkan terimakasih atas terselesainya skripsi ini, dan mohon maaf jikalau banyak 
terdapat kesalahan baik substansi maupun tekstual sebab penulis menyadari 
betapa tidak sempurnanya penulis dan kesempurnaan hanya pada ALLAH semata. 
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